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ÏÐÎÈÇÂÎÄÍÛÅ 1,2,3-ÒÐÈÀÇÎËÀ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß Â ÑÎÇÄÀÍÈÅ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÅÑÒÅÐÎÈÄÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÂÎÑÏÀËÈÒÅËÜÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ
1È.À. Àáäóãàôóðîâ, 2Í. Ìàäèõàíîâ, 3À.Ã. Ìàõñóìîâ,
1Òàøêåíòñêèé õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêèé èíñòèòóò,
2Àíäèæàíñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé èíñòèòóò,
3Òàøêåíòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èì.Íèçàìè.
ü Ðåçþìå,
Àâòîðàìè ðàçðàáîòàíà íîâàÿ îòå÷åñòâåííàÿ ôàðìàêîëîãè÷åñêàÿ êîìïîçèöèÿ "Ôåíòðèàçîëèí",
îáëàäàþùàÿ øèðîêèì ñïåêòðîì ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîãî è àíòèìèêðîáíîãî äåéñòâèÿ è âêëþ÷àþùàÿ â
ñåáÿ ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíóþ ñóáñòàíöèþ ñîåä.VI. Íîâàÿ ìàçü "Ôåíòðèàçîëèí" ðåêîìåíäîâàíà äëÿ ëå÷åíèÿ
âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèé âíóòðåííèõ ïîëîâûõ îðãàíîâ æåíùèí, à èìåííî ýðîçèè øåéêè ìàòêè. Êðîìå
òîãî,  "Ôåíòðèàçîëèí" îáëàäàåò ñïàçìîëèòè÷åñêèì, ïðîëîíãèðóþùèì, àíòèñåïòè÷åñêèì è
àíòèáàêòåðèàëüíûì äåéñòâèå
Êëþ÷åâûå ñëîâà: íîâàÿ îòå÷åñòâåííàÿ ôàðìàêîëîãè÷åñêàÿ êîìïîçèöèÿ, ëå÷åíèÿ âîñïàëèòåëüíûõ
çàáîëåâàíèé âíóòðåííèõ ïîëîâûõ îðãàíîâ æåíùèí.
1,2,3-ÒÐÈÀÇÎË ¥ÎÑÈËÀËÀÐÈ ßËËÈ¢ËÀÍÈØÃÀ £ÀÐØÈ ÍÅÑÒÐÎÈÄËÈ ÂÎÑÈÒÀËÀÐÈÍÈ
ßÐÀÒÈØÄÀÃÈ ÈÑÒÈ£ÁÎËËÈ ÁÈÐÈÊÌÀËÀÐ
1È.À. Àáäó²àôóðîâ, 2Í. Ìàäèõàíîâ, 3À.Ã. Ìàõñóìîâ,
1Òîøêåíò êèì¸-òåõíîëîãèÿ èíñòèòóòè,
2Àíäèæîí ³èøëî³õ´æàëèãè èíñòèòóòè,
3Íèçîìèé íîìèäàãè Òîøêåíò äàâëàò ïåäàãîãèêà óíèâåðñèòåòè.
ü Ðåçþìå,
Ìóàëëèôëàð òîìîíèäàí ÿíãè "Ôåíòðèàçîëèí" ôàðìàêîëîãèê êîìïîçèöèÿñ èèøëàá ÷è³èëäè, ó
ÿëëè²ëàíèøãà âà ìèêðîáëàðãà ³àðøè êåíã òàúñèð êó÷èãà ýãàäèð âà VI áèðèêìàñèíèíã ÿëëè²ëàíèøãà ³àðøè
ñóáñòàíöèÿñèíè ´ç è÷èãà îëàäè. ßíãè "Ôåíòðèàçîëèí" ìàëµàìè à¸ëëàðíèíã è÷êè æèíñèé îðãàíëàðèäàãè
ÿëëè²ëàíèø êàñàëëèêëàðèíè, ÿúíè àéíàí áà÷àäîí á´éèí÷àñèäàãè ýðîçèÿíè äàâîëàø ó÷óí òàâñèÿ ³èëèíãàí.
Áóíäàí òàø³àðè "Ôåíòðèàçîëèí" ñïàçìîëèòèê, ÷´çóâ÷è, àíòèñåïòèê âà àíòèáàêòåðèàë òàúñèðãà ýãàäèð.
Êàëèò ñ´çëàð: ÿíãè ôàðìàêîëîãèê êîìïîçèöèÿ, à¸ëëàðíèíã è÷êè æèíñèé îðãàíëàðèäàãè ÿëëè²ëàíèø
êàñàëëèêëàðèíè äàâîëàø.
1,2,3-TRIAZOLE DERIVATIVES PROMISING COMPOUNDS IN BUILDING DOMESTIC NSAIDS
1I.A. Abdugafurov, 2N. Madihanov, 3A.G. Mahsumov,
1Tashkentsky Institute of Chemical Technology,
2Andizhansky Agricultural Institute,
3Tashkentsky State Pedagogical University named after Nizami.
ü Resume,
The authors have developed a new domestic pharmaceutical composition "Fentriazolin", which has a broad
spectrum of anti-inflammatory and antimicrobial action and includes an anti-inflammatory substance soed.VI. New
ointment "Fentriazolin" is recommended for the treatment of inflammatory diseases of internal genital organs of
women, namely cervical erosion. In addition, "Fentriazolin" has antispasmodic, prolonged, antiseptic and antibacterial
action.
Keywords: new domestic pharmaceutical composition for treating inflammatory diseases of internal genital organs
of women.
Àêòóàëüíîñòü
  àê áû íå ðàçâèâàëàñü ñîâðåìåííàÿ èëè íåòðàäè-
 öèîííàÿ ìåäèöèíñêàÿ íàóêà îíà áåç õèìèè íå
îáîéäåòñÿ.Ñ äàâíèõ ëåò ÷åëîâå÷åñòâî ìå÷òàåò î ëåêàð-
ñòâå, êîòîðîå ïðè äåéñòâèè íà îðãàíèçì îáëàäàëî áû
ìàêñèìàëüíîé èçáèðàòåëüíîñòüþ, áëàãîäàðÿ ÷åìó ýô-
ôåêòèâíî óñòðàíÿåòñÿ ïðè÷èíà áîëåçíè, íî íå âîç-
íè-êàþò íåæåëàòåëüíûå ïîáî÷íûå ýôôåêòû. Íàèáî-
ëåå ÿðêî ýòà èäåÿ âûðàæåíà â êîíöåïöèè "ìàãè÷åñêîé
ïóëè", âûäâèíóòîé îñíîâàòåëåì õèìèîòåðàïèè Ï. Ýð-
ëèõîì (1854-1915). Ïîýòîìó â ëå÷åáíîé ïðàêòèêå ìå-
äèêàìåíòîçíîå âìåøàòåëüñòâî, îñòàíåòñÿ ïðåèìóùå-
ñòâåííûì íàïðàâëåíèåì íà áîëåå âûñîêîì óðîâíå, à
ïîèñê ïðîäîëæàåòñÿ.
Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïîêàçûâàþò, ÷òî èç äåñÿ-
òè òûñÿ÷è ñèíòåçèðîâàííûõñîåäèíåíèé ëèøü îäíî ÿâ-
ëÿåòñÿ àêòèâíûì. Ïîýòîìó ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëè-
ðîâàíèå áîëåçíè è ñîîòâåòñòâåííî èçûñêàíèå âûñî-
êîýôôåêòèâíûõ ëåêàðñòâñ øèðîêèì ñïåêòðîì äåé-
ñòâèé îäíî èç îñíîâíûõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîéìåäè-
öèíû,êîòîðàÿðåøàåòñÿèíòåãðàöèåé òàêèõ íàóêêàê-
ôàðìàêîëîãèÿ, êîìïüþòåðíàÿ õèìèÿ, ñèíòåòè÷åñêà-
ÿèìåäèöèíñêàÿõèìèÿ.
Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî ìíîãèå çàáîëåâàíèÿ
íà÷èíàþòñÿ ñ âîñïàëèòåëüíîãî ïðîöåññà. Ïîýòîìó ïðî-
Ê
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ãíîçèðîâàíèå è ëå÷åíèå íà ðàííåì ýòàïå âîñïàëèòåëü-
íûõ ïðîöåññîâ ïðåäîòâðàùàåò òÿæ¸ëûå îñëîæíåíèÿ. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâà
ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûì êîìïîíåíòîì ôàðìàêîòåðà-
ïèè ìíîãèõ çàáîëåâàíèé è ïàòîëîãè÷åñêèõ ñîñòîÿíèé.
Â àðñåíàëå ñîâðåìåííîé ìåäèöèíû èìååòñÿ îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî íåñòåðîèäíûõ ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûõ
ïðåïàðàòîâ (ÍÏÂÏ) êàê ïðèðîäíîãî, òàê è ñèíòåòè-
÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, à òàêæå îíè äåëÿòñÿ ïî
ñòðóêòóðå íà ñòåðîèäíûå è íåñòåðîèäíûå.
Ïðèâîäèìûé ôàêò ïðåäóïðåæäàåò íàñêîëüêî íóæ-
íî áûòü îñòîðîæíûì ïðè ïðèìåíåíèè ýòèõ ïðåïàðà-
òîâ. Íåñòåðîèäíûå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâà
(ÍÏÂÑ) ïðèíàäëåæàò ê ÷èñëó ëåêàðñòâåííûõ ïðåïà-
ðàòîâ, íàèáîëåå äëèòåëüíî ïðèìåíÿåìûõ â ìåäèöèíå.
Ïî äàííûì [1], êàæäûé äåíü ýòè ïðåïàðàòû íàçíà÷à-
þòñÿ 30 ìëí. ÷åëîâåê (4,5% îò âñåõ âûïèñûâàåìûõ ðå-
öåïòîâ). Åæåãîäíî ÍÏÂÑ ïðèíèìàþò áîëåå 300 ìëí.
÷åëîâåê. Â ÑØÀ åæåãîäíî íàáëþäàþòñÿ îêîëî 130000
ñëó÷àåâ òÿæåëûõ æåëóäî÷íî-êèøå÷íûõ îñëîæíåíèé,
îáóñëîâëåííûõ ïðèåìîì ÍÂÏÑ, 7000 èç êîòîðûõ çà-
êàí÷èâàþòñÿ ëåòàëüíûì èñõîäîì. Ñîãëàñíî àíàëèçó,
ïðîâåäåííîìó (Êîìèòåòîì ïî êîíòðîëþ ëåêàðñòâåí-
íûìè ïðåïàðàòàìè)(FDA), ðåàëüíàÿ ÷àñòîòà îñëîæ-
íåíèé ñóùåñòâåííî âûøå è ÷èñëî ãîñïèòàëèçèðîâàí-
íûõ ìîæåò ñîñòàâëÿòü 100000-200000, à ñìåðòåëüíûõ
èñõîäîâ-10000-20000. Ýòè öèôðû áîëüøå, ÷åì ïîêàçà-
òåëè åæåãîäíîé ñìåðòíîñòè â ÑØÀ îò òóáåðêóëåçà.
Îáùèå çàòðàòû íà ëå÷åíèå ãàñòðîýíòåðîëîãè÷åñêèõ
îñëîæíåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðè¸ìîì ÍÏÂÏ, âåñüìà
çíà÷èòåëüíû è ñîñòàâëÿþò â ÑØÀ 750 ìëí. äîëëàðîâ
â ãîä. Ïîýòîìó îïðåäåëåíèå òîêñè÷íîñòè ñèíòåçèðî-
âàííûõ âåùåñòâ íà ïðåäìåò èõ áåçîïàñíîñòè èìååò
îãðîìíîå ïðàêòè÷åñêîå çíà÷åíèå. Äðóãàÿ òðóäíåéøàÿ
çàäà÷à ñîâðåìåííîé ôàðìàêîëîãèè ÿâëÿåòñÿ îïðåäå-
ëåíèå ôàðìàêîôîðíîé ãðóïïû, ò.å. ýòî ôóíêöèîíàëü-
íàÿ ãðóïïà àòîìîâ, îïðåäåëÿþùàÿ ïðîÿâëåíèå îïðå-
äåëåííîé ôèçèîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñòè äàííîãî âåùå-
ñòâà. Äëÿ ýòîãî íóæíî ñíà÷àëà íàéòè "ëèäåð èëè áàçî-
âîå ñîåäèíåíèå" â êîòîðûõ ïîñëåäîâàòåëüíî çàìåùà-
þòñÿ îòäåëüíûå ôðàãìåíòû. Ïîèñê "ëèäåð èëè áàçî-
âîå ñîåäèíåíèå" îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå ñðàâíå-
íèÿ èõ àêòèâíîñòè äëÿ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà âíîâü
ñèíòåçèðîâàííûõ ñîåäèíåíèé, èëè ìîäèôèöèðóåòñÿ
ñòðóêòóðà ñóáñòàíöèè ïðèìåíÿåìîé â ìåäèöèíñêîé
ïðàêòèêå.
Ñ öåëüþ ðåøåíèÿ âûøå óïîìÿíóòûõ ïðîáëåì â
òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ïðîâîäÿòñÿ èññëåäîâàíèÿ ïî óñ-
òàíîâëåíèþ óáåæäàþùåé âçàèìîñâÿçü ñèíòåçèðóåìûõ
ñîåäèíåíèé ñ èõ áèîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ íîâûõ
ïðîèçâîäíûõ 1,2,3-òðèàçîëîâ. Èçâåñòíî, ÷òî áèîëîãè-
÷åñêàÿ àêòèâíîñòü âåùåñòâà ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèåé åãî
õèìè÷åñêîé ñòðóêòóðû, ò.å. ñâîéñòâà ìîëåêóëû ïðî-
ÿâëÿåòñÿ â âèäå áèîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñòè. Àíàëèçè-
ðóÿ õèìè÷åñêîå ñòðîåíèå ñîåäèíåíèé ñ èçâåñòíîé áèî-
ëîãè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ, âûäåëÿëè ýëåìåíòû è ãðóï-
ïû, "îòâåòñòâåííûå" çà ïðîÿâëåíèå èëè îòñóòñòâèå
ñîîòâåòñòâóþùåãî ýôôåêòà, è äàëåå ïðîãíîçèðóÿ ïðî-
âîäèëè äàëüíåéøåå"êîíñòðóèðîâàíèå" ìîëåêóëû áî-
ëåå àêòèâíûõ è ìåíåå òîêñè÷íûõ àíàëîãîâ.
Ëèòåðàòóðíûå äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî ïðî-
èçâîäíûå 1,2,3-òðèàçîëîâ îáëàäàþò øèðîêèì äèàïà-
çîíîì ôàðìàêîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ [2-3]. Ïðîâåäåííûå
èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî â ôàðìàêîäèíàìèêå ïðî-
èçâîäíûõ 1,2,3-òðèàçîëîâ ãëàâíûì ÿâëÿåòñÿ èõ ïðîòè-
âîâîñïàëèòåëüíûé ýôôåêò [4-8]. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ñóùåñòâóåò áîëåå 50 ðàçëè÷àþùèõñÿ ïî õèìè÷åñêîé
ñòðóêòóðå ëåêàðñòâåííûõ ôîðì, êëàññèôèöèðóåìûõ
êàê ÍÏÂÏ. Îñíîâíûå èç íèõ ÿâëÿþòñÿ àìèäîïèðèí,
áóòàäèîí, âîëüòàðåí, èíäîìåòàöèí[1] êîòîðûå øèðîêî
ïðèìåíÿþòñÿ â ìåäèöèíñêîé ïðàêòèêè êîòîðûå áûëè
âçÿòû íàìè äëÿ ñîïîñòàâëåíèÿ áëèçêèõ ïî ñòðóêòóðå
ñîåäèíåíèè.
Ñ öåëþ ïîèñêà ôàðìàêîôîðíîãî ôðàãìåíòà â êà-
÷åñòâå"ëèäåð èëè áàçîâîå ñîåäèíåíèå" ìû âçÿëè ñî-
åäèíåíèå (I)ñ ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîé àêòèâíîñòüþ
(ÏÂÀ) 20 %. Ñ ââåäåíèåì íà áàçîâîå ñîåäèíåíèå (-
ÎÑÍ2-) ãðóïïó ÏÂÀ óâåëè÷èâàåòñÿ äî 49% (ñîåä.III).
Åñëè çàìåíèòü ôåíèë ðàäèêàë íà b-íàôòèë (ñîåä.II)
ÏÂÀ äîõîäèò äî 63%. Ñ ââåäåíèåì íà ïàðàïîëîæåíèÿ
(ñîåä.III) ýëåìåíòîâ è ãðóïïó F-(IV), Cl-(V), O
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(VI) ÏÂÀ èçìåíÿåòñÿ 63, 61, 68 % ñîîòâåòñòâåííî.
Åñëè çàìåíèòü àòîì êèñëîðîäà íà ñåðó (ñîåä.VII) ÏÂÀ
ïàäàåò íà 22% ÷åì ñîåä.VI.
Ïðè ââåäåíèèBrCH2-ãðóïïó âìåñòîôåíèë ðàäèêà-
ëà â (ñîåä.I) ÏÂÀ ïðîÿâëÿåò ñåáÿ îäèíàêîâî êàê ó
(ñîåä.III)
Íàìè ðàçðàáîòàíà íîâàÿ îòå÷åñòâåííàÿ ôàðìàêî-
ëîãè÷åñêàÿ êîìïîçèöèÿ "Ôåíòðèàçîëèí", îáëàäàþùàÿ
øèðîêèì ñïåêòðîì ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîãî è àíòè-
ìèêðîáíîãî äåéñòâèÿ è âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ ïðîòèâî-
âîñïàëèòåëüíóþ ñóáñòàíöèþ ñîåä.VI. Íîâàÿ ìàçü "Ôåí-
òðèàçîëèí" ðåêîìåíäîâàíà äëÿ ëå÷åíèÿ âîñïàëèòåëü-
íûõ çàáîëåâàíèé âíóòðåííèõ ïîëîâûõ îðãàíîâ æåí-
ùèí, à èìåííî ýðîçèè øåéêè ìàòêè. Êðîìå òîãî,
"Ôåíòðèàçîëèí" îáëàäàåò ñïàçìîëèòè÷åñêèì, ïðîëîí-
ãèðóþùèì, àíòèñåïòè÷åñêèì è àíòèáàêòåðèàëüíûì
äåéñòâèåì, õîðîøî èçëå÷èâàåò ïíåâìîíèþ è äðóãèå
âîñïàëèòåëüíûå ïðîöåññû ó äåòåé è âçðîñëûõ, ãåìîð-
ðîé, ãàéìîðèò, ôðîíòèò, öèñòèò è ýôôåêòèâåí ïðè
âòîðè÷íîì çàæèâëåíèè ðàí [9].
Âûâîä:
Òàêèì îáðàçîì, ïðîèçâîäíûå 1,2,3-òðèàçîëà ÿâ-
ëÿåòñÿ êàê ïåðñïåêòèâíûå ñ òî÷êè çðåíèÿ äàëüíåé-
øåãî ïîèñêà âûñîêîýôôåêòèâíûõ âåùåñòâ ñ ïðîòèâî-
âîñïàëèòåëüíîé àêòèâíîñòüþ â ñîçäàíèè îòå÷åñòâåí-
íûé ÍÂÏÑ â çàìåí èìïîðòèðóåìûõ àìèäîïèðèí, áó-
òàäèîí, âîëüòàðåí è èíäîìåòàöèí.
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Â äàííîé ñòàòüå èçëîæåíû ðåçóëüòàòû äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ 47 íîâîðîæäåííûõ ñ àòðåçèåé ïèùåâîäà,
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âûÿâëåíû ïðè÷èíû íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ ÀÏ, òàêæå ïðåäñòàâëåíà
òàêòèêà õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ.
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2006-2008 éèëëàðäà 47 íàôàð ÷à³àëî³äà ³èçèë´íãà÷ àòðåçèÿñèíè òàøõèñëàø âà äàâîëàø íàòèæàëàðè áà¸í
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THE ANALYSIS OF ADVERSE RESULTS OF TREATMENT OF NEWBORNS WITH THE
ESOPHAGEAL ATRESIA
Sh.D.Eshkabilov, B.B.Ergashev,
The Tashkent pediatric medical institute, The Republican perinatal centre.
ü Resume
According to the data given by neonatologic surgery department of R.P.C. the results of diagnostics and treatment
of 47 newborns with esophageal atresia (2006-2008) have been given in the article. The causes of unfavorable  results
and the treatment of EA, as well as methods of the surgical treatment have been analyzed and revealed.
Keywords: gullet, the period, the newborn child, àtresy a gullet, surgical treatments, antenatal diagnostics.
Àêòóàëüíîñòü
òðåçèÿ ïèùåâîäà (ÀÏ) – òÿæåëûé âðîæäåííûé
ïîðîê ðàçâèòèÿ, õàðàêòåðèçóþùèéñÿ íàðóøå-
íèåì íåïðåðûâíîñòè ïðîñâåòà ïèùåâîäà ñ íàëè-
÷èåì è áåç íàëè÷èÿ ñîóñòüÿ ñ ïðîñâåòîì òðàõåè.
×àñòîòà äàííîãî ïîðîêà ñîñòàâëÿåò 1 íà 2500-4500
íîâîðîæäåííûõ[2, 4].
Ïî äàííûì ëèòåðàòóðû ÀÏ îò 47 äî 55% ñëó÷àåâ
àññîöèèðóåòñÿ ñ îäèí, èëè áîëåå, ïîðîêàìè
ðàçâèòèÿ äðóãèõ îðãàíîâ è ñèñòåì, ñðåäè êîòîðûõ
íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ ïîðîêè ðàçâèòèÿ:
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû (29%), æåëóäî÷íî-
êèøå÷íîãî òðàêòà - ÆÊÒ (27%), ìî÷åïîëîâîé
(14%), îïîðíî-äâèãàòåëüíîé (10%), äûõàòåëüíîé
(6%) è äðóãèõ ñèñòåì (11%). Ãåíåòè÷åñêèå àíîìàëèè
âñòðå÷àþòñÿ â 4% ñëó÷àåâ [1].
Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíûå óñïåõè, äîñòèãíóòûå
â ëå÷åíèè äåòåé ñ ÀÏ, äî ñèõ ïîð ñóùåñòâóåò ìîðå
ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ òåõíèêîé õèðóðãè÷åñêîé êîð-
ðåêöèè, à òàêæå ðàçâèòèåì ðàííèõ ïîñëåîïåðà-
öèîííûõ îñëîæíåíèé – â âèäå íåñîñòîÿòåëüíîñòè
øâîâ àíàñòîìîçà, ìåäèàñòèíèò, ðåêàíàëèçàöèÿ
òðàõåîïèùåâîäíîãî ñâèùà (ÒÏÑ) è äð. Ýòè âûøå-
ïåðå÷èñëåííûå îñëîæíåíèÿ â ñâîþ î÷åðåäü, îñòàþòñÿ
îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ëåòàëüíîñòè äåòåé ñ ÀÏ [1]. Íà
ñîâðåìåííîì ýòàïå ïî ëèòåðàòóðíûì äàííûì,
ëåòàëüíîñòü ïðè ÀÏ âàðüèðóåò îò 10- 25% äî 78 % [3,4].
À
38 Òèááè±òäà ÿíãè êóí
Öåëü èññëåäîâàíèÿ
Öåëüþ íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿëñÿ àíàëèç
ïðè÷èí íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ äèàã-
íîñòèêè è ëå÷åíèÿ íîâîðîæäåííûõ ñ ÀÏ, ïî äàííûì
îòäåëåíèÿ íåîíàòàëüíîé õèðóðãèè Ðåñïóáëèêàíñêîãî
ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí çà
2006-2008 ã.ã.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
Â ýòîé ðàáîòå ïðèâåäåí àíàëèç ðåçóëüòàòîâ
äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ 47 íîâîðîæäåííûõ ñ ÀÏ,
íàõîäèâøèõñÿ â îòäåëåíèè íåîíàòàëüíîé õèðóðãèè
Ðåñïóáëèêàíñêîãî ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà Ðåñïóáëèêè
Óçáåêèñòàí çà ïåðèîä ñ 2006 ïî 2008 ã. Ñðåäè íèõ
ìàëü÷èêîâ áûëî – 28(60%), äåâî÷åê – 19(40%).
Äîíîøåííûìè ðîäèëèñü – 32(68%), íåäîíîøåí-
íûìè – 15(32%) äåòåé. Â ïåðâûå ñóòêè ïîñëå ðîæäåíèÿ
ïîñòóïèëî - 17 (36%) áîëüíûõ, ÷åðåç 24 – 48 ÷àñà - 23
(49%) áîëüíûõ, ÷åðåç 48-72 ÷àñà – 4 (8,5%) áîëüíûõ
è 3 (6%) äåòåé ïîñòóïèëè â ñðîêè îò 3-õ äî 15 ñóòîê
ïîñëå ðîæäåíèÿ. 12 (26%) áîëüíûì ïðîâîäèëîñü
êîðìëåíèå äî ïîñòóïëåíèÿ ê íàì. Ó 4 (8,5%) áîëüíûõ
àíòåíàòàëüíî áûëî ïîäîçðåíèå íà ÀÏ, ÷òî â ïîñò-
íàòàëüíîì ïåðèîäå ïîäòâåðäèëîñü âî âñåõ ñëó÷àÿõ.
Îíè â òå÷åíèå áåðåìåííîñòè íàáëþäàëèñü ó
ãèíåêîëîãà è äåòñêîãî õèðóðãà â óñëîâèÿõ ïåðè-
íàòàëüíîãî öåíòðà.
Âñåì íîâîðîæäåííûì ñ ÀÏ ïðè ïîñòóïëåíèè íà
ðÿäó ñ îáùåêëèíè÷åñêèìè ìåòîäàìè èññëåäîâàíèÿ
ïðîâåäåíî çîíäèðîâàíèå ïèùåâîäà, ïðîáà Ýëåôàíòà,
êîíòðàñòíîå ðåíòãåíîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïèùå-
âîäà, ñ èñïîëüçîâàíèåì âîäîðàñòâîðèìûõ êîíòðàñòíûõ
âåùåñòâ, à òàêæå îáçîðíàÿ ðåíòãåíîãðàôèÿ áðþøíîé
ïîëîñòè, ÓÇÈ âíóòðåííèõ îðãàíîâ, ýõîêàðäèîãðàôèÿ
è íåéðîñîíîãðàôèÿ äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ñî÷åòàííûõ
àíîìàëèé è ñîïóòñòâóþùèõ ñîìàòè÷åñêèõ ïàòîëîãèé.
Ñðåäè âñåõ ïîñòóïèâøèõ ó 46 âûÿâëåíà ÀÏ ñ ÒÏÑ,
ó îäíîãî ðåáåíêà ÀÏ áåç ÒÏÑ. Ìíîæåñòâåííûå
àíîìàëèè ðàçâèòèÿ, ñîïóòñòâóþùèå îñíîâíîìó
ïîðîêó, âûÿâëåíû ó 16 (34%) íîâîðîæäåííûõ, à ó 31
(66%) — ÀÏ áûëà åäèíñòâåííûì ïîðîêîì ðàçâèòèÿ.
Íàèáîëåå ÷àñòî ÀÏ ñî÷åòàëàñü ñ ïîðîêàìè ñåðäöà
(òåòðàäî Ôàëëî, äåôåêò ìåææåëóäî÷êîâîé ïåðåãî-
ðîäêè, äåôåêò ìåæïðåäñåðäíîé ïåðåãîðîäêè, îòêðûòûé
àðòåðèàëüíûé ïðîòîê) – 8,5%, ñ ïàòîëîãèåé ÆÊÒ
(àíîðåêòàëüíûå ïîðîêè è äóîäåíàëüíàÿ íåïðîõî-
äèìîñòü) – 19%, è ñ ïîðîêàìè ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû
(àãåíåçèÿ èëè ãèïîïëàçèÿ ïî÷åê, ìóëüòèêèñòîç, ïîëè-
êèñòîç è äð.) – 8,5% ñëó÷àåâ.
Îïåðàòèâíîå âìåøàòåëüñòâî âûïîëíåíî: 40 (85%)
íîâîðîæäåííûì ïî ïîâîäó ÀÏ, 2 (4%) â ýêñòðåííîì
ïîðÿäêå îïåðèðîâàíû ïî ïîâîäó ñîïóòñòâóþùåãî
ïîðîêà. À 5 (11%) áîëüíûì îïåðàöèÿ íå áûëà
ïðîèçâåäåíà ïî ðàçëè÷íûì ïðè÷èíàì.
Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå
Ïðè àíàëèçå ðåçóëüòàòîâ äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ
íîâîðîæäåííûõ ñ ÀÏ, óñòàíîâëåíî, ÷òî îñíîâíîå
êîëè÷åñòâî äåòåé ïîñòóïàþò â ñòàöèîíàð íà 2 è áîëåå
ñóòêè æèçíè, ÷òî óêàçûâàåò íà èìåþùèåñÿ íåäîñòàòêè
ïî ðàííåìó âûÿâëåíèþ ÀÏ â ðîäèëüíûõ äîìàõ. Èç 47
áîëüíûõ ñ ÀÏ òîëüêî ó 4 (8,5%) àíòåíàòàëüíî áûëî
ïîäîçðåíèå íà ÀÏ, êîòîðîå ïîäòâåðäèëîñü  â
ïîñòíàòàëüíîì ïåðèîäå âî âñåõ ñëó÷àÿõ. Àíàëèç âûÿâèë
íàëè÷èå ñåðüåçíûõ íåäîñòàòêîâ ïî òðàíñïîðòèðîâêè
äåòåé ñ ÀÏ. Òàê,15 (32%) äåòåé ñ ÀÏ ïîñòóïèëè áåç
ïèùåâîäíîãî çîíäà ñ àñïèðàöèåé, 9 (19%) äåòåé - â
ñîñòîÿíèè ãèïîòåðìèè èç-çà ïåðåîõëàæäåíèÿ ïî
äîðîãå. 12 (25%) íîâîðîæäåííûì ïðîâîäèëîñü
êîðìëåíèå, ÷òî ÿâèëîñü ïðè÷èíîé àñïèðàöèîííîé
ïíåâìîíèè. Â êëèíèêó äîñòàâëåíû òîëüêî 35 (75%)
äåòåé - áåç êîðìëåíèÿ. Òàêæå, â 5 ñëó÷àÿõ èñïîëü-
çîâàëñÿ ñëèøêîì ìÿãêèé çîíä, êîòîðûé çàâîðà÷èâàëñÿ
â ïèùåâîäå, ýòî ðàñöåíèâàëîñü áóäòî çîíä íàõîäèòñÿ
â æåëóäêå, è ïðîâîäèëîñü êîðìëåíèå â òå÷åíèå 4 - 7
äíåé. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ó âñåõ íîâîðîæäåííûõ ñ
ÀÏ èìåëèñü ïðèçíàêè àñïèðàöèîííîé áðîíõî-
ïíåâìîíèè, ñðåäè êîòîðûõ â 9 ñëó÷àÿõ èìåëà ìåñòî
áàðèåâàÿ ïíåâìîíèÿ (ðåçóëüòàò êîíòðàñòíîãî
èññëåäîâàíèÿ íà ìåñòàõ), ÷òî è ïîäòâåðæäàëîñü
ðåíòãåíîãðàôèåé ëåãêèõ. Âñå ýòî îêàçûâàëî íåãà-
òèâíîå âëèÿíèå íà òå÷åíèå çàáîëåâàíèÿ, òðåáîâàëî
áîëåå äëèòåëüíóþ ïðåäîïåðàöèîííóþ ïîäãîòîâêó.
Â ñòðóêòóðå ñîïóòñòâóþùèõ ïîðîêîâ íàèáîëåå
÷àñòî âûÿâëåíû ïîðîêè ðàçâèòèÿ æåëóäî÷íî-
êèøå÷íîãî òðàêòà - 9 (19%) äåòåé, ïîðîêè ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé ñèñòåìû ó 4 (8,5%) äåòåé, â 4 õ ñëó÷àÿõ
ïîðîêè ðàçâèòèÿ ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû è ó 3 (7,7 %)
íîâîðîæäåííûõ ïîðîêè ðàçâèòèÿ äðóãèõ îðãàíîâ è
ñèñòåì. Ñîïóòñòâóþùàÿ ïàòîëîãèÿ îòìå÷åíà ó 19
(40%) íîâîðîæäåííûõ, ñðåäè êîòîðûõ â 8 ñëó÷àÿõ
èìåëî ìåñòî âíóòðèóòðîáíîå èíôèöèðîâàíèå, â 7
ñëó÷àÿõ ïðè íåéðîñîíîãðàôèè âûÿâëåíû ïåðèíà-
òàëüíûå ïîðàæåíèÿ ÖÍÑ ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè,
â 3õ ñëó÷àÿõ ãèïåðáèëèðóáèíåìèÿ è ò.ä., êîòîðûå
èãðàëè âàæíóþ ðîëü â òå÷åíèå ïîñëåîïåðàöèîííîãî
ïåðèîäà.
Âñåì íîâîðîæäåííûì ïðîâîäèëè ïðåäîïå-
ðàöèîííóþ ïîäãîòîâêó, íàïðàâëåííóþ íà áîðüáó ñ
ÿâëåíèÿìè àñïèðàöèîííîé ïíåâìîíèè è ðåñïè-
ðàòîðíûì äèñòðåññ-ñèíäðîìîì, à òàêæå äëÿ ñòàáè-
ëèçàöèè ïîêàçàòåëåé ãåìîäèíàìèêè. Åñëè ó ðåáåíêà
ïðèçíàêè äûõàòåëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòè áûëè âûðà-
æåíû ìèíèìàëüíî, òî äëÿ óñòðàíåíèÿ ãèïîêñèè áûëà
ïðîâåäåíà èíãàëÿöèÿ óâëàæíåííûì êèñëîðîäîì. À
èíòóáàöèÿ òðàõåè è èñêóññòâåííàÿ âåíòèëÿöèÿ ëåãêèõ
(ÈÂË) â ïðåäîïåðàöèîííîì ïåðèîäå ïðîâîäèëàñü
òîëüêî ïðè âûðàæåííîé äûõàòåëüíîé íåäîñòàòî÷íîñòè.
Òàêæå ïðîâîäèëè èíôóçèîííóþ òåðàïèþ, áûëè íàçíà-
÷åíû àíòèáèîòèêè øèðîêîãî ñïåêòðà äåéñòâèÿ, ãåìî-
ñòàòè÷åñêèå ïðåïàðàòû, èç-çà âûñîêîãî ðèñêà ðàçâèòèÿ
èíôåêöèîííûõ îñëîæíåíèé. Ïåðèîäè÷åñêè (ò.å. êàæäûé
15-20 ìèí) ñëþíó è ñëèçü èç ðîòîãëîòêè è íîñà îòñà-
ñûâàëè. Äëèòåëüíîñòü ïðåäîïåðàöèîííîé ïîäãîòîâêè
çàâèñåëà îò òÿæåñòè ñîñòîÿíèÿ ðåáåíêà ïðè ïîñ-
òóïëåíèè, è â ñðåäíåì ñîñòàâèëà 2-3 äíÿ. Ìû ñ÷èòàåì,
÷òî êîãäà ó áîëüíîãî èìåþòñÿ âûðàæåííûå íàðóøåíèÿ
ãîìåîñòàçà, óðãåíòíîñòü îïåðàöèè ÀÏ íå ÿâëÿåòñÿ
îãðàíè÷èâàþùèì ôàêòîðîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðåäî-
ïåðàöèîííîé ïîäãîòîâêè íåîáõîäèìîé äëèòåëüíîñòè.
Åäèíñòâåííûì ïîêàçàíèåì ê ýêñòðåííîé îïåðàöèè
ñ÷èòàëîñü íàëè÷èå ÀÏ ñ øèðîêèì ÒÏÑ, êîãäà èìååòñÿ
óãðîçà çàáðîñà æåëóäî÷íîãî ñîäåðæèìîãî â äûõàòåëüíûå
ïóòè è/èëè óãðîçà ïåðôîðàöèè æåëóäêà èç-çà ïåðå-
ðàñòÿæåíèÿ, åñëè ðåáåíîê íàõîäèòñÿ íà ÈÂË.
Èç 47 íîâîðîæäåííûõ îïåðàòèâíîìó ëå÷åíèþ ïî
ïîâîäó ÀÏ ïîäâåðãàëèñü 40 (85%) áîëüíûõ, à ó 2-õ
(4%) äåòåé, ïåðâîíà÷àëüíî, â ýêñòðåííîì ïîðÿäêå,
ïðîèçâåäåíà îïåðàöèÿ ïî ïîâîäó àòðåçèè àíóñà è
ïðÿìîé êèøêè, íî îíè óìåðëè íå äîæèâ äî îïåðàöèè
ïî ïîâîäó ÀÏ.
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